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MOTTO 
 
Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan, karena itu bila sudah  
selesai mengerjakan sesuatu, kerjakan hal lain,  
dan berharaplah kepada Tuhanmu. 
(Q.S. Al Insyirah: 6-8) 
Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu  
adalah untuk dirimya sendiri. 
(Q.S. Al Ankabut: 29-6) 
Orang hebat melahirkan karya bermutu, tapi guru bermutu 
melahirkan ribuan orang hebat, dan terjadi kehebatan 
sebab Allah, Swt. memberikan kemudahan. 
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ABSTRAK 
 
Proses penyerapan informasi dan pengetahuan yang dipelajari oleh siswa 
membutuhkan media. Kehadiran media pembelajaran sangat penting untuk 
membantu pencapaian tujuan pembelajaran, karena media dapat memperjelas 
informasi yang disampaikan oleh guru. SMP Negeri 4 Surakarta termasuk salah 
satu sekolah yang berbasis CBT artnya di sekolah tersebut guru menggunakan 
Computer Based Training sebagai media pembelajaran. Penelitian ini bertujuan 
untuk: (1) Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran CBT sebagai media 
pembelajaran IPSpada siswa kelas VII di SMPN 4 Surakarta; (2) mendeskripsikan 
proses pembelajaran berbasis CBT yang dilakukan secara kolaboratif oleh guru 
dan siswa di kelas; (3) mendeskripsikan kendala yang dihadapi pembelajaran 
berbasis CBT;  (4) menggambarkan kelebihan dan kelemahan  pembelajaran CBT 
sebagai media pembelajaran IPS.  
Penelitian ini berbentuk kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan teknik 
purposive sampling. Validitas data yang digunakan adalah trianggulasi sumber, 
trianggulasi metode, trianggulasi peneliti dan trianggulasi teori. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah model interaktif yang meliputi reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam perencanaan 
pembelajaran guru menentukan SK dan KD, merancang metode, membuat RPP, 
menyiapkan media, dan membuat pertanyaan; (2) Dalam proses pembelajaran 
terdiri empat tahapan kegiatan, yaitu: (1) Pendahuluan; (2) Kegiatan Inti 
(Mengamati, Menanya, Mencari Informasi, Mengasosiasi, Mengkomunikasikan); 
(3) Penutup; (4) Penilaian. 
 Pembelajaran berbasis CBT yang dilakukan oleh guru mata pelajaran IPS 
telah menunjukkan bahwa CBT sebagai media pembelajaran IPS terbukti efektif, 
dengan hasil prestasi siswa rata-rata telah dapat mencapai batas KKM, bahkan 
banyak yang berhasil melebihi target pencapaian KKM. 
Pembelajaran berbasis CBT memiliki kelebihan dan kelemahan, bahkan 
terdapat adanya kendala sarana dan prasarana yang mahal. Semoga hasil 
penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi di masa depan. 
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ABSTRACT 
 
 
The process of absorbing information and knowledge learned by students 
requires media. The presence of instructional media is very important to help the 
achievement of learning objectives, because the media can clarify the information 
conveyed by teachers. SMP Negeri 4 Surakarta including one of the schools based 
on CBT artnya in the school teachers using Computer Based Training as a 
medium of learning. This study aims to: (1) Describe CBT learning planning as 
learning media IPSpada grade VII students in SMPN 4 Surakarta; (2) describe a 
CBT-based learning process collaboratively undertaken by teachers and students 
in the classroom; (3) to describe the constraints faced by CBT-based learning; (4) 
illustrates the advantages and disadvantages of CBT learning as an IPS learning 
medium. 
This research is qualitative descriptive. Data collection is done by 
observation, interview and documentation. Using purposive sampling technique. 
Validity of data used is triangulation of source, trianggulasi method, trianggulasi 
researcher and triangulation theory. Data analysis techniques used are interactive 
models that include data reduction, data presentation, and conclusion drawing or 
verification. 
The results showed that: (1) In teacher learning planning determine SK 
and KD, designing method, making RPP, preparing media, and making inquiries; 
(2) In the learning process consists of four stages of activity, namely: (1) 
Introduction; (2) Core Activities (Observing, Referring, Seeking Information, 
Associating, Communicating); (3) Closing; (4) Assessment. 
CBT-based learning conducted by IPS subject teachers has shown that 
CBT as an IPS learning medium has proven to be effective, with average student 
achievement outcomes reaching the limits of KKM, even those who have 
successfully exceeded the target of KKM achievement. 
CBT-based learning has advantages and disadvantages, there are even 
expensive infrastructure constraints. Hopefully the results of this research can be 
used to formulate recommendations in the future. 
Keywords:  Learning Media, Computer Based Training (CBT), Social Science. 
 
